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da	 se	na	 svakom	arheološkom	 lokalitetu	prije	 izgradnje	 ceste	obave	zaštitna	
arheološka	iskopavanja	kako	bi	se	spasili	od	nepovratnog	uništenja	materijalni	
ostaci	iz	svih	povijesnih	razdoblja.	
Ključne riječi: terenski	pregled;	arheološka	 istraživanja;	evidencija	arheo-
loških	lokaliteta;	Registar	zaštićene	kulturne	baštine;	prapovijest;	antika;	sred-
nji	vijek;	Požega;	Požeška	kotlina;	Hrvatska.	
Evidencija i registracija arheoloških lokaliteta
Na	 području	 Požege	 i	 Požeško-slavonske	 županije1	 već	 od	 1924.	 godine,	 za-
slugom	Julija	Kempfa,	osnivača	Gradskog	kulturnog	 i	historijskog	muzeja	 (danas	



















1991.	godine	 taj	 teritorij	 pokrivaju	konzervatorski	 odjeli	u	Osijeku,	Vukovaru,	 Slavonskom	Brodu,	
Požegi	i	djelomično	konzervatorski	odjeli	u	Sisku	i	Bjelovaru.	
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Prva	faza	u	procesu	evidencije	i	registracije	arheoloških	spomenika	bilo	je	priku-
pljanje	podataka	iz	objavljene	literature,	inventarnih	knjiga	Muzeja	Požeške	kotline,	


















ka	 izvršeni	su	višegodišnji	 terenski	pregledi	arheoloških	 lokaliteta	radi	prikuplja-
nja	osnovnih	podataka	o	svakom	lokalitetu	za	ispunjavanje	evidencijskih	kartica	i	
upis	u	evidenciju	i	dokumentaciju	Regionalnog	zavoda	za	zaštitu	spomenika	kul-
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naziv	lokaliteta,	najbliže	naselje	ili	grad	gdje	se	nalazi,	općina9,	ime	zemljišta	prema	













dom	katastarskih	 planova,	 zemljišnoknjižnih	 izvadaka,	 fotodokumentacije,	 struč-
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•		Treštanovci – Tekić, Treštanovačka gradina, Ljušnjača, Zgon, Ograđenica,	








1984d,	7-11;	 ista	1995,	174-180;	Kallay	1974,	152-154;	 isti	 1977,	55-58;	Pilarić	
1974,	141-151;	ista	1979,	51-82;	Pinterović	1973-1975,	123,	130;	Vejvoda	i	Šmic	
1977,	91-92;	Minichreiter	1973,	16;	ista	1989,	187.
•		Tulnik, Mula i Krišnjak,	prapovijesna	nekropola	(tumuli)
 Datiranje: halštat (?)
	 Kategorija:	1.	kategorija	–	savezni	značaj	(jugoslavenski).	Registarski	broj	453
	 Literatura:	Vejvoda	i	Šmic	1977,	85
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ispod	kojih	 su	bile	 spaljene	kosti.	Uokolo	urni	 bili	 su	ulomci	 keramičkih	 zdjela	 i	
lonaca	položeni	kao	grobni	prilozi.	To	otkriće	upotpunilo	je	sliku	rasprostranjenosti	
nekropola	Barice-Gređani	u	Požeškoj	kotlini	(Minichreiter,	Sokač	Štimac	1998,	34-37).















Terenski pregledi zemljišta na trasama budućih brzih cesta
Tijekom	2004.,	2006.,	2009.	i	2010.	godine	arheolozi	s	Instituta	za	arheologiju	iz	Za-
greba	i	Gradskog	muzeja	Požega17	obišli	su	brojne	arheološke	lokalitete	radi	njihove	





stveni	 suradnik	 s	 Instituta	 za	 arheologiju	 iz	Zagreba	u	 suradnji	 s	 prof.	Dubravkom	Sokač	 Štimac,	
muzejskom	savjetnicom	i	ravnateljicom	Gradskog	muzeja	u	Požegi.
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Trase brzih cesta od brestovca preko Požege do Pleternice 
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no	doba,	halštat);	ALILOVCI,	Krivalje,	prapovijesni	 (neolitik/eneolitik)	 i	 srednjo-
vjekovni	 lokalitet;	BRESTOVAC,	Gaišća,	prapovijesni	 lokalitet	 (sopotska	kultura);	
BRESTOVAC,	Gaišća,	 crkva	 sv.	Martina,	prapovijesno	 (sopotska	kultura),	 antički	
(naselje)	 i	srednjovjekovni	 lokalitet;	EMOVAČKI	LUG,	Lug,	prapovijesni	 lokalitet	
(neolitik/eneolitik);	GORNJI	EMOVCI,	Duljine,	prapovijesni	 (neolitik/eneolitik)	 i	
srednjovjekovni	 lokalitet;	 POŽEGA	 –	NOVI	 ŠTITNJAK,	Glavica,	 prapovijesni	 lo-













Trasa brze ceste Našice – Pleternica – Lužani
Sustavni	terenski	pregled	zemljišta	koja	se	nalaze	u	zoni	planirane	trase	brze	ce-
ste	Našice	–	Pleternica	–	Lužani	obavili	su	tijekom	2009.	godine	arheolozi	s	Instituta	
za	arheologiju	iz	Zagreba	i	Gradskog	muzeja	Požega.19 Planirana trasa u duljini od 





stveni	 suradnik	 s	 Instituta	za	arheologiju	 iz	Zagreba,	u	 suradnji	 s	prof.	Dubravkom	Sokač	Štimac,	
muzejskom	savjetnicom	(u	miru).
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KNEŽCI,	 Tulničica,	 Krčevine,	 prapovijesni	 (neolitik/eneolitik)	 i	 antički	 lokalitet	
(rimska	 cesta).;	 ZARILAC,	 Mihaljevačko	 polje,	 prapovijesni	 lokalitet	 (neolitik/
eneolitik);	GRABARJE,	Beč,	prapovijesni	lokalitet	(neolitik/eneolitik,	 laten);	PLE-
TERNICA,	Gornjice,	prapovijesni	lokalitet	(kasno	brončano	doba);	PLETERNICA,	
Krčevine,	 Omerovke,	 Tukovi,	 prapovijesni	 (neolitik/eneolitik)	 i	 srednjovjekovni	
lokalitet	(Minichreiter,	Marković	2009,	elaborat;	isti	2010a,	94-96).










DARANOVCI,	 Kamenjače	 sjever,	 prapovijesni	 lokalitet	 (neolitik/eneolitik)	
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malja,	Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva	n.s.	sv.	VI.	1902,	Zagreb,	32-67.
Brunšmid,	J.	1905,	Kameni	spomenici	hrvatskoga	Narodnoga	muzeja	u	Zagrebu,	
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Ilustracije:
Slika 1. TEKIĆ, Treštanovačka gradina, arh. istraživanja 1972., grob 1 
(snimila D. Sokač Štimac)
Slika 2. TEKIĆ, Treštanovačka gradina, arheološka istraživanja 1973. g. 
zidana grobnica (arhiva K. Minichreiter)
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Slika 3. PLETERNICA, terenski pregled obilaznice Pleternice
 (snimila K. Minichreiter)
Slika 4. VELIKA, terenski pregled brze ceste, nalaz rimskog miljokaza
 (snimila K. Minichreiter) 
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During	field	 surveys	 conducted	 in	 2004,	 2006,	 2009	 and	 2010,	 archaeologists	 from	
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